































げられる。日本では 1952 年から 1990 年にかけて「東京ビエンナーレ」が開
催されたが、それ以降継続しなかった。国際展が再び開催されるようになる















瀬戸内国際芸術祭（2010 年開催）では、93 万 8 千人の来場者数を数え（瀬
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「開港都市にいがた 水と土の芸術祭」（以下、芸術祭 2012 と略称）は
2012 年 7 月 14 日から 12 月 24 日まで開催された。前回 2009 年に開催され
た初回の芸術祭「日本海政令市にいがた 水と土の芸術祭」（以下、芸術祭
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 亀田町では芸術祭 2009 から 2013 年現在まで、各種アートプロジェクトが
進行している。芸術祭 2012 では市民プロジェクトの一つとして「旧亀田町
庁舎を活用した地域プロジェクト」が開催された。そのプロジェクト運営母
体「がっとこむかめだ」は、美術館でもアート NPO でもなく、福祉 NPO
団体である。 
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奉納した。このプロジェクトは芸術祭 2009、芸術祭 2012 以外の年にも継続
して行われている11。 

























れまで「Niigata 水の記憶プロジェクト」として、市内 28 カ所全 75 回（う
ち、直接指導は 57 回）のワークショップを開催し、中学生を中心とした地
域住民による約 5000 枚の作品を仕上げた12。 
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たより」、「区報」、新潟日報、芸術祭 2012 の HP への掲載により行った。 
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なことだったりするんですよね（B さんの語り）」という。最終的に 5000 枚
のフロッタージュによる「湖」の畔には、田船と艀が配され作品は完成した
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http://www3.boj.or.jp/takamatsu/econo/pdf/ss101220.pdf （2013 年12月1日閲覧） 
3    田尾和俊（四国学院大学）「論点香川 瀬戸内国際芸術祭の決算～県民に投
資額と内訳の報告を」（四国新聞 2010 年 11 月 14 日付） 
4「あいちトリエンナーレ 2013 記者座談会 上・下」（中日新聞 2013 年 10
月 28 日、29 日付）  
5    近年、日本国外の美術館から絵画を借用して企画される特別展が各地の美
術館で開催され、数十万人、時には 100 万人を集客することがある。例え
ばルーブル美術館展は特に人気が高く、2005 年に開催（横浜美術館、京都





















12 KOHICHI SAKAO’S Website より。
http://www.sakao-lifeworks.com/workshop/Niigata_ws.html（2013 年 12月 1日閲
覧） 
13   2010 年の「木津小学校の記憶＋にいがた水の記憶」配布チラシに掲載さ
れた酒百のメッセージによる。 
14 「木津小学校の記憶＋にいがた水の記憶」は 2010 年 8 月 28 日 29 日、9
月 4 日 5 日に作品展示とフロッタージュのワークショップが行われた。ま
た、9 月 4 日 5 日には地元野菜・果物の販売、9 月 5 日には、野菜を用い
て面を作る桟俵（さんばいし）神楽、オカリナによる木津小学校の校歌演
奏が行われた。 
15 「のぞきからくり」とは、縦横約 4 メートルの装置の下に取り付けられた
レンズを通して、中の絵を鑑賞することができるもので、明治末期から大
正時代頃に作られた「見世物」の一種。芸術祭 2009 の際には、1975 年に
巻町で発見された「のぞきからくり」を補修し、巻郷土資料館にて組み立
てられ、劇術祭期間中は新潟市の美術館で展示された。 
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